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子(J)誌名力衍召- J: -s, 之丶中囯仁北付GJ3ct皇吐魯番竽。代表的女雑誌-c"if>G。最近丶毛(1)198祖墳n 期I) (総第
1 期）力屯 198鴟三第 2 期（総第1 暎月）圭 -r~確認才石機佘在得t;:(J)-C、簡単左解説在試办、 &'>b廿T総目次在
掲吁石乙七七 L,t;:。近V丶将米、 -f(J)複写(])利用 b可能匕 t.t.0-5 力i, -fh主T同誌仁対才G[臨f&O.)-fl力七 t.t.h迂
幸叭-c"&'JG 。
1) 総第 1 期比 「一九J\三年第一期」已印刷c'Sh-Cv'G 力i、手書巻T 「三J~ 「四」匕訂正l,-Cif>G。內
容·目錄力屯 198肆油i正 l,\., 、
【略解説】同誌(J)判型辻 B 5, 各期(l)本文，i邾頁（総第7期)办预渲旬(嵇淯H5M) • 稔淯芘期*-C內部発行
(J)表示力埭刃（総第5期钇t,t. L,) 、 -f(J)後b購読T巻石七 (J)明記辻7:J.\.,、嵇淯U唧途T通覧L, -r気付＜乙七
比敦煌吐魯番孚(])'丟眾全分野钇bt之石硏究情報誌的性格T、詳細,i後掲O総目次老參照L,-r頂巻 t;:\.t 、力i、別






硏究動向：前年分(])動向（総第 1, 6, 1暎肌、敦煌&'JG囧土吐魯番仁係bG敖年分&'JG四北各分野。動向
（総第4 、 5 、 8 、 14、 l 購月）、台淯（総第3 、 4 、 6 、 10 、 11期）·、.J連（総第4期） ·77 、./又（総第 5
期） • 日本（総第11期)(J)動向斛&'JG 力(\.,吋才凶精力的女情報収集匕動向把握老窺b廿石。
內外論文摘編：囯內(J)論文紹介（稔~1~3, 5, 10, 止 1碟盼辻毎回困丟五寺、時仁日本T閲覧L力it;:
叭論文(])概要老知石之七力汽涪 G. 外囯(])論文T辻日本(総第4期） (1J{愜特仁耿升氏等仁J:G7弓>又。研
究紹介力i多V 、(J){)---:)(1)傾向七 v'XG (総第6 、 8 、 11期、翻訳. -fO)他、參照）。
翻訳：有益t.t.単行図書(J)序文辛論文(])翻訳b丶耿升氏1:.J: G 亻K文力達湟淄((総第 2~4, 8, 団、 l 広 B
期）在中心钇口 :,17語文猷'b&'J IJ (総第 3 、 l 碟月）、他仁日本(])論文b訳出紹介c'Sh-Cv'G (総飴肖 3, 5, 
6 、 11期）。
目錄：研究文猷在中心匕才乙目錄類比同誌(J)t,t.力、-C'b多< (J)頁啟在費L,-r志 1J 、敦煌吐魯番i乙関才乙年単
位(])目緑（総第 L 4, 6, 9, 悶 l碟ij) -?、動向 t 1b関連寸石台（淯·香)港(J)敦煌関係刊fi1勿(])目錄
（総第 2 、 3期）力戏刃、各力分類L, -r配列才忍。毛O一分野T年在限6沁敦煌楽鑠(J)簡目（総第H期） 'b&'J
-::, t; 之。資料類心含心吐魯番関係目錄（総第8期）力豺功痊寸員钇与元t;:I瓚＇心大巻叭。 t,t.t:5、師勤氐仁J:G文書
目錄．史料集(])対照作業（総第広 15期)心今後有益t-/:t.0 叭
子 (J)他：各期钇見XG簡訊§启彬湃召．出版消息华研究機構°紹介 (t't~1~4期）等辻、人物(J)紹介（総
第4 、 10 、 12期）七七 b钇貴重t.t.情報在提供l,-C < tlG 。
呾臼要約祏迂、同誌辻、日本T辻得,:.< \.,\妒訒小护治靜肛可拾V丶上,1t;:、全体七七虛蟒須「研






改めたが、秋升・歌界のような原載誌の不統一や若干の誤樋らしきものはそのままとし、並~IJのに J は連名著者の聞のみ f ・ j と改
めた.
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(任車窓) r印度駐華大使任覇粧大会上的講話J Uト 27頁)
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